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 Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) 
dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak 
menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri (Luqman, 
surat ke-31: 18) 
 
 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok 
kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) 
lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-
perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi 
perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang 
mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan 
janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-
buruk panggilan adalah panggilan yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan 
barang siapa tidak bertobat, maka orang-orang itulah yang zalim (Al- 
Hujurat, Surat ke-49: 11) 
 
 
 Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka 
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HUBUNGAN BODY IMAGE PERUBAHAN FISIK PADA MASA REMAJA 
DENGAN KEPERCAYAAN DIRI PADA REMAJA KELAS XI 
DI SMA NEGERI 1 TOROH KABUPATEN GROBOGAN 
  
Defi Ambarmini *, Winarsih Nur A. **,  Agustaria Budinugroho*** 
 
Abstrak 
Hasil survey pendahuluan yang dilakukan siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh 
Kabupaten Grobogan berjumlah 10 siswa baik laki-laki maupun perempun, 7 
siswa mengatakan dengan kondisi fisik seperti perut buncit, hidung pesek, merasa 
gemuk, wajah kurang cantik untuk perempuan, wajah kurang ganteng untuk laki-
laki, mereka merasa kurang percaya diri, sedangkan 3 siswa mengatakan mereka 
merasa puas dengan kondisi fisik yang mereka anggap proposional membuat 
mereka menjadi percaya diri. Tujuan penelitian: untuk mengetahui hubungan body 
image perubahan fisik pada masa remaja dengan kepercayaan diri pada remaja 
kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan. Desain penelitian: jenis 
penelitian ini merupakan kuantitatif dengan metode penelitian non experimental 
dengan rancangan deskriptif koleratif dan pendekatan yang digunakan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di SMA 
Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan. Tehnik pengambilan sampel penelitian ini 
menggunakan tehnik acak sederhana (simple random sampling) yaitu setiap 
anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai 
sampel dengan cara undian. Tehnik analisa data yang digunakan adalah dengan 
tehnik analisa data univariat dan analisis data bivariat dengan uji chi square. Hasil 
penelitian :body image perubahan fisik negatif dengan kepercayaan diri rendah 
ada 41 atau (67,2%) siswa, sedangkan body image perubahan fisik negatif dengan 
kepercayaan diri tinggi ada 20 atau (32,8%) siswa. Body image perubahan fisik 
positif dengan kepercayaan diri randah ada 30 atau (45,5%) siswa, sedangkan 
body image perubahan fisik positif dengan kepercayaan diri tinggi ada 36 atau 
(54,5%). Berdasarkan hasil uji chi square diperoleh nilai (χ2) = 6,088 dengan p= 
0,014. Oleh karena itu, hasil perhitungan menunjukkan bahwa p< 0,05 maka H0 
ditolak, artinya terdapat hubungan body image perubahan fisik pada masa remaja 
dengan kepercayaan diri pada remaja kelas XI di SMA Negeri 1 Toroh Kabupaten 
Grobogan. 
 









PHYSICAL  CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF  BODY  IMAGE  IN  
ADOLESCENCE  WITH  CONFIDENCE  WITH  CONFIDENCE  IN  
YOUNG  CLASS  XI  IN  SMA  1  TOROH  GROBOGAN 
  
Defi Ambarmini *, Winarsih Nur A. **, Agustaria Budinugroho*** 
 
Abstract 
The results of a preliminary survey conducted in class XI student of SMA Negeri 1 
Toroh Grobogan totaled 10 students both male and female, 7 students said the 
physical conditions such as belly fat, snub nose, feel fat, less beautiful face to 
women, less handsome face for men, they feel less confident, while three students 
said they were satisfied with the physical condition that they consider the 
proportional make them become confident. Objective: to determine the 
relationship of body image and physical changes in adolescence with confidence 
in young class XI in SMA 1 Toroh Grobogan. Research Design: This study is a 
type of quantitative research methods with non-experimental descriptive design 
koleratif and cross sectional approach used. The population in this study were all 
students of class XI in SMA 1 Toroh Grobogan. Sampling technique this study 
using simple random technique (simple random sampling) that each member of 
the population has an equal chance to be selected as a sample by means of a 
lottery. Data analysis technique used is the technique of data analysis of 
univariate and bivariate data analysis with chi square test. Result: negative body 
image and physical changes with low confidence there are 41 or (67.2%) 
students, while the physical changes of negative body image with high confidence 
that there are 20 or (32.8%) students. Body image positive physical changes with 
confidence randah there are 30 or (45.5%) students, while body image positive 
physical changes with high confidence there are 36 or (54.5%). Based on the 
results obtained by the value of the chi square test (χ2) = 6.088, p = 0.014. 
Therefore, the result shows that the p <0.05 then H0 is rejected, meaning that 
there is a physical change in the relationship of body image in adolescence with 
confidence in young class XI in SMA 1 Toroh Grobogan.  
 
Keywords: Body image, physical changes, puberty, self-confidence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
